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Hunt, Robert E. 
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Watt, Chauncy N., Jr. 
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Plmaae report any corrections or ohangee to Mr. Boyd'f secretary in Room 208. 
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SECRETARIES, RECEPTIONISTS, KOREMEN, 
berry, Ruth 
Connor, Ant. E, 
Freltag, Lenore H. 
Gabbe, Ardls 
Galant, Eleanore 
Hodgdon, Howard W. 
Leighton, Llsbeth 0, 
McCloud, Jean 
McUahon, Rita 













AND ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Mitchell, batty 
Monroe, Alioe D. 
Muroh, Robert H. 
''Connor, Helen 
'rentloe, Loren B. 
Hounds, Sarah S. 
Ryan, Anola 
Todd, *>ylvia S. 
Ulman, Lasale 
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Bent, George 
Bills, Anthony M. 
Caswell, Frank H. 
Clifford, Arthur 
Corzine, Richard K. 
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Curtiss, Arthur R. 
BiGiorgio, John A. 
DiMarzio, Ernest W. 
Dixon, Donald P. 
Forbes, Leonard 1. 
Grant, Paul T. 
Greenlaw, Alden F. 
"rinnell, Kenneth 
Guditz, Elia A. 
Kam, Robert P. 
Paynes, Lyndon B. 























Lynch, James J. 109 
MacDonalo, Joaeph A. 109 
Mach, Daniel V. 219 
Uacklernan, Anpus 219. 
mahouey, James C. 109 
BcGonlgla, Daniel J. 109 
Nickeraon, Ernest 0. 138 
Nyberg, Kenneth W. 138 
O'Rourke, John J. 261 
Palermo, Josef 022 
Parkins, Theodore 006 
Paulsen, Ingvar 026 
Pickett, William E. . 220 
Turner, Frank C, 109 
Walker, William D., Jr. 138 
Wltthua, Ralph B. 109 
Young, Alfred W., Jr. 138 
Zaizara, Hugo T. 138 
. ler, Herbert L. 
APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
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Annettl, Anthony 2. 
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Cook, Halter J. 
•!-, Richard 
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Manning, Floyd F. 
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Randle, Ksther 
Sanford, Lloyd C. 
Savio, Vincent J. 
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Carroll, Fred M. 
Chrlstlanakos, Matheos Id. 
^, Frank 12? 
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Flynn, Erneat 
Hannon, Francis J. 151 
!*gras, Walter A. 
foyers, Francis S. 127 
Pugllese, Robert R. 151 
neardon, filllM 004 
Scoppettuolo, Joseph 151 
-weky, feter 
Williams, Willis* K. 
Angus, Robert B. 
Blank, John M. 
Dl Ftetro, George A. 








Lincoln, Bayard R. 
Magllo, Rober 
Margolin, Myron C. 
Merrlvan, Max R. 
Nelson, La wrens* 
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Chrlftnan, T. J. (Lt., USN) 
Collier, Dana 
Way»outh, John F. 
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